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evidencia la lógica contradictoria que se dio durante este periodo y ayudan 
a comprender el proceso que llevó a la proclamación de la nación vene-
]RODQDHQ´1
En síntesis, 9HQH]XHODLQGHSHQGLHQWH8QDQDFLyQDWUDYpVGHOGLVFXU-
VR de Véronique Hébrard, es una obra que todos los interesa-
dos en el complejo y dinámico proceso de independencia de los antiguos 
territorios españoles en América y su conformación en estados nacionales, 
GHEHUtDQOHHU&RPRORPHQFLRQpHQODVSULPHUDVOtQHDVGHHVWDUHVHxD
aunque pasaron años desde su publicación original, no pierde su vigencia 
HLPSRUWDQFLDDOFRQWUDULRVHUYLUiSDUDUHÀH[LRQDUDQDOL]DU\FRPSUHQGHU
HVWRVDxRVMXQWRDODDPSOLDSURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FDUHFLHQWHHQWRUQRD
ODKLVWRULDGHODLQGHSHQGHQFLDGH9HQH]XHOD\&RORPELD
Jaime Olveda, De la insurrección a la independencia: la guerra en la región de 
Guadalajara, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 470 p.
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Los caminos para entender la revolución de independencia son innumera-
EOHV8QRGHORVPHQRVWUDQVLWDGRVHVHOTXHRIUHFHODKLVWRULDUHJLRQDO
-DLPH2OYHGDSUROt¿FR\UHFRQRFLGRKLVWRULDGRUMDOLVFLHQVHOOHYDGpFDGDV
estudiando y explicando diversos problemas de la política, la economía y 
la sociedad del occidente mexicano y en particular de su largo tránsito del 
RUGHQYLUUHLQDODOUHSXEOLFDQR(OGLODWDGRFRQRFLPLHQWRGHOH[SHUWRVREUH
VXWLHPSRGHHVWXGLR\VXWLHUUDVHYHQIHOL]PHQWHYROFDGRVHQDe la insu-
rrección a la independencia: la guerra en la región de Guadalajara, só-
OLGDLQYHVWLJDFLyQGHKLVWRULDUHJLRQDOTXHVLQWHWL]DDODYH]TXHSUREOHPD-
WL]DHOSURFHVRUHYROXFLRQDULRGHODLQGHSHQGHQFLD
Hay de historias regionales a historias regionales, la de Olveda se ins-
cribe en la línea consolidada por los trabajos señeros de Brian Hamnett, 
 1 Ibidem, p. 403.
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John Tutino y Eric Van Young2 mucho antes que en la historiografía tradi-
FLRQDOGHGLJDPRV/XLV3pUH]9HUGtDSDUD-DOLVFRR(YHUDUGR3HxD1DYD-
UURSDUD1D\DULW0LHQWUDVTXHHVWRV~OWLPRVVHSUHRFXSDURQPiVELHQSRU
exaltar el tono patriótico de los episodios locales (o lo que la provincia 
había aportado a la “patria”), los primeros buscaron explicar procesos his-
tóricos complejos a partir de esos estupendos laboratorios de estudio que 
VRQODVUHJLRQHV(VHQHVWHVHQWLGRTXHODKLVWRULRJUDItDGHODLQGHSHQGHQ-
FLDVHKDYHQLGRHQULTXHFLHQGRHQORV~OWLPRVDxRV/DVLQYHVWLJDFLRQHVGH
Peter Guardino para los casos del actual estado de Guerrero o Oaxaca, José 
$QWRQLR6HUUDQRSDUD*XDQDMXDWRR-XDQ2UWL]SDUD9HUDFUX]3 por sólo 
mencionar algunos, dan muestra de este afán por explicar un proceso de 
gran calado como lo fue el derrumbe del antiguo régimen y la construcción 
del Estado nacional, pero cerrando el foco de estudio a un conjunto de 
FRPXQLGDGHVHVSHFt¿FDV
Olveda echa mano de los trabajos que, además de los de su propia 
autoría, han allanado el camino para el caso de la Nueva Galicia, como los 
de Carmen Castañeda, Brian Connaughton y particularmente el de Jaime 
5RGUtJXH]4TXHVHFRQYLHUWHHQHOGLUHFWRDQWHFHGHQWHKLVWRULRJUi¿FRGH
De la insurrección a la revolución)LHODVXLQWHUSUHWDFLyQ5RGUtJXH]
superó tópicos nacionalistas y jaliscienses y logró ver a partir de lo local la 
UHYROXFLyQKLVSiQLFDHQVXFRQMXQWR$GHPiVGHODH[WHQVLyQQRVHROYLGH
TXHHOGH5RGUtJXH]HVXQDFRQIHUHQFLDDPSOLDGDODSULQFLSDOGLIHUHQFLD
HQWUHDPERVHVHOpQIDVLVFRQTXHVHH[SOLFDHOSURFHVRSDUD5RGUtJXH]
 2 Brian R. Hamnett, Raíces de la insurgencia en México. Historia regional 1750-1824, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1990; John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. 
Las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940, tr. Julio Colón, México, Era, 1999; Eric 
Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región 
de Guadalajara, 1675-1820, tr. Eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
 3 Peter Guardino, Campesinos y política en la formación del estado nacional en México, tr. 
Jorge Alberto Sánchez Ortega, Chilpancingo, Gobierno del Estado de Guerrero, 2001, y del 
mismo autor El tiempo de la libertad: la cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, Oaxa-
ca, Universidad Autónoma Benito Juárez, 2009; José Antonio Serrano Ortega, Jerarquía terri-
torial y transición política. Guanajuato, 1790-1836, Zamora/México, El Colegio de Michoacán/
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001; Juan Ortiz Escamilla, El teatro de 
la guerra. Veracruz, 1750-1825, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 
2008.
 4 “Rey, religión, yndependencia y unión”: el proceso político de la independencia de Guada-
lajara, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.
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como es bien sabido, la auténtica revolución hispánica ocurrió en el terre-
no de lo político y en la articulación del gobierno representativo (de ahí el 
detenimiento con que explica procesos electorales y funcionamiento de 
instituciones constitucionales); Olveda, sin menospreciar esa perspectiva, 
valora también el impacto de la guerra en la provincia en general y en la 
ciudad de Guadalajara en particular, es decir, las transformaciones propi-
FLDGDVSRUHOFRQÀLFWR\VXVFRQVHFXHQFLDVHLPSOLFDFLRQHVUXSWXUDGHODV
jerarquías territoriales, alteraciones en el ejercicio del poder, aparición de 
QXHYRVDFWRUHVSROtWLFRV\GHVJDVWHHFRQyPLFR\VRFLDO/RTXHHQ5RGUtJXH]
es permanente búsqueda por la autonomía provincial, en Olveda se con-
vierte en una serie de avances y retrocesos coyunturales que, aunque a 
veces con militancia insurgente, otras realista y otras constitucionalista, 
dibuja la continuidad de una elite cerrada y bien articulada en pos de sus 
SURSLRVLQWHUHVHV
El estudio de Olveda se ocupa de una región que desborda los de por 
VtLPSUHFLVRVHLPEULFDGRVOtPLWHVMXULVGLFFLRQDOHVGHODQWLJXRUpJLPHQ
Aunque es cierto que se dedica de manera primordial a lo que en el último 
cuarto del siglo XVIII se conoció como la intendencia de Guadalajara (y 
antes se denominó reino o provincia de la Nueva Galicia), no son pocos los 
pasajes en que amplía el foco al profundo norte occidental (Provincias 
,QWHUQDVGH2FFLGHQWH\DODVSURYLQFLDVFROLQGDQWHVGH=DFDWHFDV\SDUWH
GH0LFKRDFiQ
Si bien las aportaciones más originales del libro provienen de la mi-
nuciosa investigación documental sustentada tanto en acervos locales y 
provinciales cuanto en nacionales y extranjeros, Olveda se preocupa en 
todo momento por dialogar con la historiografía más reciente y sus pro-
SXHVWDVLQWHUSUHWDWLYDVGHORVSURFHVRVLQGHSHQGHQWLVWDV6HSXHGHDOHJDU
HVFLHUWRTXHHQRFDVLRQHVHVHGLiORJRVHLQVHUWDGHPDQHUDIRU]DGDHV
decir, abusa de los matices interpretativos o trae a colación discusiones 
KLVWRULRJUi¿FDVPX\SDUWLFXODUHVQRREVWDQWHTXLHQVHDFHUTXHSRUSUL-
PHUDYH]DOSURFHVRLQGHSHQGHQWLVWDSXHGHYHUHQODREUDGH2OYHGDHO
DFWXDOHVWDGRGHODUWH7DPELpQHVFLHUWRTXHHODXWRUQRSXHGHHYLWDUHOUH-
ODWRGHSDVDMHVTXHQRFRUUHVSRQGHQGLUHFWDPHQWHDOHVSDFLRJHRJUi¿FRGHO
estudio y, en esa medida, Olveda emplea excesiva tinta en explicaciones 
del que podría llamarse gran relato del proceso general (excesos narrativos 
particularmente notables en pasajes como la crisis de 1808, la expedición 
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GH0LQDRODJHVWDFLyQGHOPRYLPLHQWRWULJDUDQWH&RPRHQHOFDVRDQWH-
rior, el defecto puede verse como virtud pensando en lectores no especia-
OL]DGRV\DTXHHVRVSDVDMHVHIHFWLYDPHQWHVHFRQYLHUWHQHQHOPDUFRH[SOL-
FDWLYRQHFHVDULRSDUDORVIHQyPHQRVSDUWLFXODUHVGHODUHJLyQGHLQWHUpV
En este sentido se puede decir que el enfoque adoptado por Olveda es 
IXQGDPHQWDOPHQWHSROtWLFRGHELGRDTXHDQDOL]DODVSUREOHPiWLFDVUHODFLR-
nes de los hombres con el poder; no obstante, De la insurrección a la in-
dependenciaJR]DGHFLPLHQWRVWDQWRGHKLVWRULDVRFLDOFXDQWRGHKLVWRULD
FXOWXUDO1RPHDWUHYHUtDDGHFLUTXHVHWUDWDGHKLVWRULDPLOLWDUQLVLTXLHUD
en los pasajes dedicados a las batallas, puesto que en realidad, más que 
formaciones, integración de contingentes o estrategias, Olveda se interesa 
HQODQDWXUDOH]DGHOFRQÀLFWR(VDKtGRQGHHFKDPDQRGHH[SOLFDFLRQHV
sociales, culturales o culturalistas que no pocas veces evocan al Van Young 
de La otra rebelión
El libro se encuentra estructurado en cuatro grandes capítulos: el 
primero ofrece un minucioso panorama de las implicaciones del reformis-
mo borbónico en la región de estudio y el advenimiento de la crisis de la 
monarquía española; el segundo está dedicado a las ocurrencias de la pri-
PHUDLQVXUJHQFLDHQ*XDGDODMDUD\VXiUHDGHLQÀXHQFLDFRQSDUWLFXODU
pQIDVLVHQORVHVIXHU]RVPHGLGDV\WURSLH]RVGHOJRELHUQRGH+LGDOJRHQ
la ciudad tapatía; el tercer capítulo se ocupa de la costosa disputa por la 
región en el contexto de los constitucionalismos (tanto gaditano cuanto 
insurgente) y las vicisitudes bélicas ocurridas al interior de la provincia; 
\HOFXDUWR\~OWLPRFDStWXORDQDOL]DODVFRQVHFXHQFLDVGHODSURORQJDGD
guerra, el restablecimiento constitucional de 1820 y la consumación de la 
LQGHSHQGHQFLD
El libro ayuda a entender (y recuperar, en tiempos de preeminencia 
GHODKLVWRULRJUDItDSROtWLFDODGLPHQVLyQEpOLFDGHOSURFHVRUHYROXFLRQDULR
El análisis de las crueldades del combate; los métodos represivos; la alte-
UDFLyQGH¿QLWLYDGHORUGHQ\GHODYLGDFRWLGLDQDSDUWLFXODUPHQWHQRWRULD
en el campo (venta de haciendas, tendencia al arrendamiento de tierras, 
aumento de solicitudes de crédito, caída en la producción, abandono de 
HVFXHODVUHFREUDQHQFRQMXQWRODWUDJHGLDGHOFRQÀLFWR(VSRUHOORTXH
Olveda se muestra atento a estudiar todas las partes beligerantes –que con 
frecuencia parecieran ser más de dos– y busca entender sus dinámicas y 
SUREOHPDV6XYLVLyQGHODLQVXUJHQFLDVHDSR\DHQODWHVLVGH9DQ<RXQJ
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relativa a la multitud de movimientos mixtos e inconexos que mucho debe 
PDWL]DUKDVWDGLOXLUODLPDJHQGHXQDVRODLQVXUJHQFLDYHUWLFDO\KRPR-
JpQHD7DPELpQDEUD]DODWHVLVGHOD³UXUDOL]DFLyQ´GHODSROtWLFDGH$QWRQLR
Annino y la idea de la ruptura de las jerarquías territoriales, bien elabora-
GDSRU-RVp$QWRQLR6HUUDQRDPERVIHQyPHQRVSDUWLFXODUPHQWHPDQL¿HV-
tos en el primer periodo constitucional gaditano que, como bien explica 
2OYHGDIXHEUHYtVLPRHQOD1XHYD*DOLFLDPD\RGHDMXOLRGH
(VDKtHQODPLQXFLDGHORVFDVRVORFDOHVTXHHOOLEURPXHVWUDVXULTXH]D
Olveda señala al respecto el relevante papel que desempeñaron los subde-
OHJDGRVFRPR¿OWURVLQVWLWXFLRQDOHVTXHGHEtDQDXWRUL]DURUHFKD]DUHOHV-
WDEOHFLPLHQWRGHD\XQWDPLHQWRVFRQVWLWXFLRQDOHV5HWLFHQFLDVLQVWLWXFLR-
nales de este corte patentes en todos los niveles de la estructura de 
JRELHUQRUHIXHU]DQODKLSyWHVLVGHTXHHQHOSULPHUSHULRGRFRQVWLWXFLRQDO
en realidad se instalaron relativamente pocos ayuntamientos y que las cifras 
que se muestran en general corresponden a la segunda etapa de vigencia 
JDGLWDQD$XQTXH\DFRQWDPRVFRQDOJXQDVDSUR[LPDFLRQHV
al tema para la provincia de Guadalajara, Olveda en este punto no llega a 
ofrecer estimaciones del número de ayuntamientos constitucionales que 
VXUJLHURQHQOD1XHYD*DOLFLD5 Aún así, estudia con detalle la integración 
de la diputación provincial y su limitadísima actuación en 1814, además de 
los asuntos propios del régimen constitucional: procesos electorales, pro-
yección de las inquietudes regionales en las Cortes y en general la arbitra-
ULDDSOLFDFLyQGHOFyGLJR
Son muy variados los aspectos que abarca Olveda, destaco el trata-
miento del auge comercial del eje San Blas-Tepic-Guadalajara ocurrido 
HQWUH\\VXVFRQVHFXHQWHVEHQH¿FLDULRVORVUHFKD]RVLQVWLWX-
FLRQDOHV\FDVLXQiQLPHVDOD&RQVWLWXFLyQGH$SDW]LQJiQODSHUVLVWHQFLD
de las guerrillas entre 1816 y 1818 tanto en la región sureña de la provincia 
HQHVSHFLDOODHQFDEH]DGDSRU*RUGLDQR*X]PiQDTXLHQHODXWRU\DGH-
dicó un libro) cuanto en la sierra de Comanja y las correspondientes actua-
FLRQHVPLOLWDUHVGHORVR¿FLDOHVUHDOLVWDVFRPR/XLV4XLQWDQDU+HUPHQH-
 5 Uno de los pocos estudios que contrastan los establecimientos de ayuntamientos en los dos 
periodos de vigencia constitucional gaditana es el de Luz María Pérez Castellanos, “Ayunta-
mientos gaditanos en la diputación provincial de Guadalajara” en Juan Ortiz Escamilla y José 
Antonio Serrano (eds.), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, Zamora, El Colegio 
de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2007, p. 269-306.
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JLOGR5HYXHOWDV\'LHJR*DUFtD&RQGHDGHPiVGHXQRGHORVSUREOHPDV
PHGXODUHVGHWRGRFRQÀLFWREpOLFRHO¿QDQFLDPLHQWR$SURYHFKDQGRODV
aportaciones de los más versados en el asunto (José Antonio Serrano, An-
WRQLR,EDUUD0RLVpV*X]PiQ2OYHGD±VLQHQWUDUDGHWDOOHHQORVPHFDQLV-
PRVLPSRVLWLYRV±UHFXSHUDODVHQGpPLFDVGL¿FXOWDGHVGHORVEHOLJHUDQWHV
para hacerse de recursos y explica el surgimiento y utilidad de las juntas de 
DUELWULRVODVFRQWULEXFLRQHVGLUHFWDVORVSUpVWDPRVIRU]RVRVODVMXQWDV
GHUHTXLVLFLRQHVORVFHQVRV\ORVLQYHQWDULRV
(QWRGRHOWUD\HFWR2OYHGDVHKDFHDFRPSDxDUGHGRV¿JXUDVFODYHSDUD
explicar los vaivenes del proceso revolucionario en la región de Guadala-
MDUD-RVpGHOD&UX]PDQGDPiVSROtWLFR\PLOLWDUHQODSURYLQFLDSUiFWLFD-
PHQWHGHVGH\KDVWD\-XDQ5XL]GH&DEDxDVRELVSR\SLODUGHO
UpJLPHQSHUR¿JXUDFODYHHQODFRQVXPDFLyQ$PERV'HOD&UX]\&DEDxDV
que desde hace tiempo vienen reclamando sendas biografías políticas, son 
recuperados por Olveda a través de su propia documentación para enten-
GHUHOHMHUFLFLRGHOSRGHUHQODPiVDOWDHVIHUDGHODSURYLQFLD
Una de las grandes ausencias de la investigación es la instrumentación 
del llamado “Plan Calleja” que mediante la creación de compañías de pa-
WULRWDV\UHDOLVWDVXUEDQRV\UXUDOHVDOWHUyGHVGHOD¿VRQRPtDGHOD
JXHUUDDOUHVSRQVDELOL]DUDODVFRPXQLGDGHVGHVXSURSLDGHIHQVD/ODPD
ODDWHQFLyQODDXVHQFLDSXHVWRTXHOD1XHYD*DOLFLDGH-RVpGHOD&UX]IXH
una de las comandancias con mejor estructura defensiva (o al menos eso 
DSDUHQWyODGRFXPHQWDFLyQR¿FLDO\EXHQDSDUWHGHHVDH¿FDFLDVHGHELy
justamente a la implantación y proliferación de dichas compañías milicia-
QDV(ODVXQWRHVWitQWLPDPHQWHUHODFLRQDGRFRQORVDSDUWDGRVTXH2OYHGD
dedica al restablecimiento constitucional de 1820 y a la independencia de 
1821, pues en elementos como este la perspectiva regional tiene mucho que 
DSRUWDUDODVLQWHUSUHWDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVVREUHHVWDHWDSD
&LHUWDPHQWHIDOWDWHMHUPiV¿QRSDUDH[SOLFDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRFRQV-
WLWXFLRQDOHQ'HFLUTXHKDEtDOLEHUDOHVVHUYLOHVHLQGHSHQGHQWLVWDV
SDUHFHHVTXHPiWLFRHQH[FHVRORPLVPRTXHD¿UPDUTXHXQRVTXHUtDQOD
independencia y otros no o que, como en ningún otro momento, la “elite” 
VHPRVWUyGLYLGLGD,JXDOPHQWHGXGRVRRSRFRFRQYLQFHQWHHVLQWHUSUHWDU
que Apodaca retrasó el juramento de la Constitución sólo porque este ré-
gimen abolía el cargo del virrey y disminuía sus atribuciones (sin mencio-
QDUFXiOHVRHQTXpVHQWLGR(OUHODWRGH2OYHGDHQHVWDSDUWHQRTXHGDGHO
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todo exento de un tono teleológico al acudir a argumentos como el agota-
PLHQWRGHOFRQÀLFWREpOLFRHOFDQVDQFLRGHODVWURSDVORV³~OWLPRV´HVIXHU-
]RVGHODFRURQDRHODVXPLGRIUDFDVRGHODSROtWLFDPHWURSROLWDQDKDFLD
$PpULFD1RREVWDQWHHVWXGLDFRQGHELGRGHWHQLPLHQWRODDFWXDFLyQGHODV
instituciones constitucionales restablecidas en 1820, en particular la de la 
DKRUDVtDFWLYDGLSXWDFLyQSURYLQFLDO7DPELpQUHODWDHOYLJRURVRUHVXU-
gimiento de la opinión pública a través de la folletería que en su momento 
-HV~V5H\HV+HUROHVEDXWL]yDWLQDGDPHQWHFRPR³HXIRULDFRQVWLWXFLRQDO´
En este punto Olveda perdió la oportunidad de refrescar la historiografía 
correspondiente6SXHVWRTXHHQYH]GHHVWXGLDU~QLFDPHQWHORVLPSUHVRV
tapatíos y así mostrar las peculiaridades de esos debates públicos, volvió a 
echar mano de los papeles de la ciudad de México y, en esa medida, ofreció 
XQSDQRUDPD\DFRQRFLGR
Con respecto a la gestación del movimiento trigarante, Olveda da por 
buena la versión de la conspiración de la Profesa y siente la necesidad de 
volver a narrar los acercamientos entre Iturbide y Guerrero, en lugar de, 
SRUHMHPSORH[SOLFDUORVFRQÀLFWRVTXHVHKDEtDQHQTXLVWDGRDOLQWHULRUGH
ODVIXHU]DVDUPDGDVGH'HOD&UX]FRPRORPXHVWUDHOFDVRGH3HGUR&HOHV-
WLQR1HJUHWH(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODYLVLyQGHODXWRUVREUHHOLQGHSHQGHQ-
tismo de 1821 es la de un movimiento conciliador que logró, en buena me-
dida por la habilidad política de su líder, sortear los desacuerdos que habían 
IUDFWXUDGRDODVHOLWHVSDUDSRGHUFRQVWUXLUXQDDOLDQ]D¿QDOPHQWHWULXQIDQ-
WH$OJXQDVVLPSOL¿FDFLRQHVDOFDQ]DQDSHUPHDUHVWRVDSDUWDGRVGHOOLEUR
'HFLUTXHHO3ODQGH,JXDOD³UHFRJtDODVSURSXHVWDVGH>-RVpGH@ÈEDORVGHO
conde de Arana y de otros consejeros, así como las de los criollos autonomis-
WDV\ODVGHORVSULQFLSDOHVOtGHUHVLQVXUJHQWHV´SSDUHFHH[FHVLYR
como también suena desmesurado interpretar que la trigarancia buscó, tal 
FXDOUHVWDEOHFHUODVLWXDFLyQSUHYLDD'HLJXDOPRGRDVXPLUTXHHO
RELVSR&DEDxDVDSR\yD,WXUELGHSRUODSURPHVDGHVRVWHQHUODSXUH]DGH
ODUHOLJLyQPDUJLQDXQWUDVIRQGRGHFRPSURPLVRVGHRWUDQDWXUDOH]D
 6 El citado Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, I. Los orígenes, 3a. ed. aumentada, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994; el clásico libro de Javier Ocampo, Las ideas de un día. El 
pueblo mexicano ante la consumación de su independencia, México, El Colegio de México, 
1969; varios artículos de Manuel Ferrer Muñoz entre los que destaca “Impresos novohispa-
nos de 1821: ¿independencia o sujeción a España?”, Secuencia. Revista de historia y ciencias 
sociales, n. 37, enero-abril 1997, p. 5-34.
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(QHVWHSXQWRHODXWRUVHRFXSDGHORVSULPHURV\PX\VLJQL¿FDWLYRV
SDVRVGHOJRELHUQRWULJDUDQWHHQ*XDGDODMDUD3ULPHUR1HJUHWH\OXHJR-RVp
Antonio Andrade dieron forma y contenido a las estructuras regionales de 
poder que quedaron manifestadas en medidas y reglamentos previos a la 
FDtGDGHODFLXGDGGH0p[LFR/DUHYLVLyQFRQFOX\HHQXQEUHYHUHSDVRGH
los acomodos de la provincia en tiempos imperiales hasta su tentativa más 
VHULDGHHVFLVLyQHQSOHQDIUDJXDGHODUHS~EOLFDIHGHUDO
$XQTXHVHHFKDGHPHQRVXQDSDUWDGRGHUHÀH[LRQHV¿QDOHV2OYHGD
concluye con el obispo Cabañas: la revolución de independencia fue una 
guerra civil que provocó innumerables desastres y que terminó fundamen-
WDOPHQWHSRUODSHUVLVWHQFLDGHOGHVHRLQGHSHQGHQWLVWD(OWUiQVLWRGHOR
real a lo nacional abrió grandes oportunidades a los criollos y dejó a la 
GHULYDDODPD\RUtDGHORVHVSDxROHVSHQLQVXODUHV/DFLXGDGGH*XDGDOD-
jara creció en número de habitantes (de 35 000 a 45 000, al contrario de 
ODEDMDGHPRJUi¿FDTXHUHJLVWUDURQFLXGDGHVFRPR3XHEOD*XDQDMXDWR\
9DOODGROLG\XQJUXSRGHFRPHUFLDQWHVREWXYREHQH¿FLRVVREUHWRGRORV
UHODFLRQDGRVFRQHOFRPHUFLRGH6DQ%ODV
$VtHQXQUHODWRÀXLGRiJLO2OYHGDRIUHFHXQDPLUDGDTXHD\XGDD
seguir entendiendo el fascinante proceso independentista desde una ópti-
FDTXHQRSRUSURYLQFLDOGHMDGHVHUJHQXLQDPHQWHKLVSiQLFD7UDEDMRV
como este nos recuerdan que no se trata de observar, digamos, con micros-
copio “la independencia”, sino de explicar las transformaciones que dicho 
proceso histórico acarreó y que esas transformaciones son más perceptibles 
HQORViPELWRVORFDO\UHJLRQDO
Porque el proceso independentista no sólo fue el trastabillante ingre-
VRDOD³PRGHUQLGDG´GHODTXHKDEOy)UDQoRLV;DYLHU*XHUUD\ODWUDEDMR-
sa implementación de sistemas representativos con el consecuente derrum-
be (o traslape) de los mecanismos corporativos y jerárquicos del antiguo 
régimen, sino también la violencia, la crueldad, los excesos de la guerra; el 
VXUJLPLHQWRGHQXHYRVOLGHUD]JRV\SRUWDQWRQXHYRVDFWRUHVSROtWLFRV\
de comunidades armadas, la ruptura de jerarquías territoriales o, lo que es 
lo mismo, la búsqueda de autogobierno por parte de pueblos sujetos y la 
DPELJXDFRQVWUXFFLyQGHQXHYDVOHJLWLPLGDGHV7RGRHOORVHPXHVWUDHQOD
UHJLyQGH*XDGDODMDUDJUDFLDVDOHVWXGLRGH-DLPH2OYHGD
